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Real decreto.
inSECRETAR1A.—Autoriza para fijar su residencia en esta
Corte al Mm. D. F. lbáñez.—Baja por retiro del Comte. don
Buada.—Concede prórroga en su actual destino al Cap.
o. F. Bustillo. Resuelve instancia del Alf. D. M. Sánchez.—
Desestima excepción del servicio a un soldado.—Ascenso a
terceros maquinistas dé varios aprendices.—Dispone quede
en 3." situación el cañonero <,Don Alvaro de Bazán».
SECCiON DÉ INGENIEROS.---Concede dispensa de examen
de asignaturas para ingreso en la Academia como alumno li
bre de Ingenieros a D. J. M. Osset y D. M. D. Fernández.




Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g. se ha
servido disponer to siguiente: •
Cuerpo General de la Armada.
Debiendo pasar a situación de Reserva por edad en 23.
del""acztral al Almirante de la Armada D. Federico Ibánez
y VaWa-, le autoriza para fijar su residencia en esta Corte.
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de es
te Ministerio.
17 de enero de 1925.
Sr, -General jefe de la Sección del Personal.
,Sr. Capitán General do1 Departamento de Cartagena.:-syr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone baj-a en la Armada en c." de febrero próximo,
Por pase a situación de retirado, del Comandante de Infantería d «Mrina Ti Manuel Buada Nieto;
17 de •enero de 1925.-Sr. Capitán General del Debat4arnehto de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Seflores
miento de disposiciones relativas a las condiciones que han
de,reunir los buques dedicados a la navegación de cabotaje.
1NTENDE\4CIA GENERAL—Confiere destino al C.° D. J. Bar
bastro.—Concede prórroga en su actual destino al íd. D. M.
Fernández y confiere destino al íd. C. Ros. —Ascenso del
Cr. de N. D. F. Rodríguez. —Concede prórroga de licencia al
íd. L. Romano. Confiere destino a los íd. D. M. Mingot y
D. J. Pérez y ai íd. de F. D. R. Ruiz de Peralta. —Autoriza uso
de tondecoración al C.° D. F. Franco. --Cnncede bonificación
de ueldo a un segundo maquinista.— Sobre asignación de
mk.'ordomo-cocinero a los destroyers tipo «Alseio».--Con
ced crédito para pago de granadas,
D1r/E Je{ ;N GENERAL DE PESCA.—Resuelve instancia de don
J. Voncuberta.
. Edictos.
Concede al Capitán de Infantería de Marina.D. Fernan
do Bustillo Romero dos años de prórroga .en. el mando de
la Compañía de Guardias de Arsenales del dé Ferrol.
17 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del- Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General 'de' Marina.
Sr. Interventor Central de -Marina.
.,
Señores
El General encargado dei despacho.
HONORIO CORNEJO.
•
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Alfé
rez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Manuel Sán
chez Ruiz, en súplica de que se le ascienda a Teniente, y
teniendo en cuenta que por Real orden de 20,,de julio últi
mo (D. O. núm. 167) se dispuso, de conformidad léon lo
acordado por el Directorio Militar, que sólo ascendieran a
Tenientes los Alféreces que. contasen 3 años en el empleohasta completar la plantilla de subalternos de aquella escala,
y que, por. tanto, la indicada petición .está ya resuelta porel citakdo 'aCuerdo del Gobierno de S. M., reflejad() en la
Real orden de referencia y no cabe volver sobre ello, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asesoría General del Ministerio, se ha servido désestimar di
cha solicitud.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. i7de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
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Infantería de Marina (tropa).
Excmo. Sr. : Visto el expediente de excepción del servicio
instruido a instancia del soleWo del tercer Regimiento de
Infantería de Marina Buenaventura Tramunt Yila por
considerarse con derecho a la del caso 1.° del art. 89 de la
vigente ley- de Reclutamiento y reemplazo del Ejército ;
Resultando que el mencionado soldado, fundándose en el
hecho de haber quedado su padre inútil para el trabajo y
no poder atender a su subsistencia ninguno de los- cuatro
hermanos del excepcionante, por ser casados ; que del dicta
men emitido por los facultativos al reconocer al padre del
interesado y de las manifestaciones del mismo la enferme
dad que le ha imposibilitado para trabajar, es anterior a la
fecha del segundo matrimonio de un hermano de aquél, lla
mado Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Personal y Asesoría General
de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar sin mas trá
mites la excepción solicitada por el soldado Buenave.ntura
Tramunt Vila, confirmando así el acuerdo de la Comisión
Mixta de Reclutamiento de Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.





Academias y Escuelas.- i
Circular.-Excmo. Sr.: Como restitado del elscilío nú
mero 667 E del Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas, cursado porei Capitán General del: Departa
mento de Ferrol, en el que da cuenta dei resultado de los
exámenes verificados por los Aprendices Maquinistas Alum
nos del 2.° curso que han terminado sus eStudios, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad coi lo informado por la
Sección del Personal de este Ministerio yjen vista de lo pre
ceptuado en el art. 4.° del Real decreto de 5o de octubre de
1922 (D. O. núm. 249), ha tenido a bien nombrar terceros
Maquinistas de la Armada en prácticas durante un año, con
la antigüedad de 1.° de enero actual, a los Aprendices de la
relación que a continuación -se inserta, que empieza con
Baudilio Sanmartín García y termina con Francisco Bap
tista Florence, los cua-es quedan escalafonados porri¿l or
den que se indica; que es el que les corresponde por la suma
de censuras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 17
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO COR..NEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
































30. Fra,ncisco Baptista Florence.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de '16 del actual
se dice al Capitán General del Departamento de Cartagena
lo que sigue
"En vista dé 's'u telegrama" d-e,r-aYe.r, cañonero Alvaro de
Bazáli queda desde -esa fecha (día,' is) en tercera situación".
.Lo_que de Real orden traslado a V. E. para,su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afIQS.-Madrid,
19 de enero de 1925.





Excmo. Sr.: :S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a bien
disponer que a4".D. José.,María Osset y Aposta y D. Mar
cial Daniel Fernández,- .Ayudantes de 'Obras públicas, seles dispense del examen de las asignaturas de Aritmética,
Aigebra, Geometría y Trigonometría, para el ingreso en la
Academia de Ingenieros y ,Maquinistas de la Armada como
Alumnos libres, entend,iéndetáe que la concesión de esta dis
pensa se entiende con arreglo a lo dispuesto en el Reglamen
to para el régimen y gobierno de los Tribunales de Ingenie
ros 'y Real orden de_31 de octubre último (D. O. núm. 249)
y- Id que pueda disponerse para futuras convocatorias de
tales Alumnos.
De Real- orden lo digo -a V. E. para su conociminto y
efectos.-Dios guarde a V. 'E. muchos arios.-Madrid, 15
de enero de 1925,
Gellend encargado de.1 liempabhol
HONORIO CORNEJO.-
Sr. Capitán General del Departamento:de Ferro'.
Sr. General jefe de la Sección de ingenieT'os.
Sr. Directár'de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Alti-lada:
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Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de la conveniencia de fijar un límite a los gastos de repa
raciones efectuadas en buques extranjeros, para considerar
los luego como de producción nacional y poderlos dedicar
a la navegación de cabotaje; S. M. el Rey (q. D. g.) ha:te
nido a bien recomendar a V. E. el exacto cumplimiento de
las disposiciones vigentes, Ley de Comunicaciones Maríti
mas de 14 de junio de 1909, Real decreto de la Presiden
cia del Directorio Militar de 3 de noviembre de 1923- yReal orden circular de 6 del mismo mes y ario, sobre. Iás
condiciones que han de reunir los buques destinados a la
nevegación de cabotaje, al objeto de hacer efectiva la pro
tección que aquéllas conceden a la construcción nacional.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento, y efeos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.





Se nombra Administrador de h Revista General de Marina, al Comisario D. José Barbastro y Samper, en relevodel Jefe de igual empleo D. Jerónim9,Martínez y Martínez
-que está cumplido del tiempo reglamentario. un:f13-
17 de, 'enero de192:•Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada..
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Se dispone que el Comisario D. Manuel Fernández Rosfrrcontinúe durante un ario más en el destino de HabilitadoGeneral y de la Plana Mayor del Departamento de Cartagena, siendo relevado en los destinos que le confería la Realorden de 31 de octubre del año último (D. O. núm. 240)por el jefe de igual empleo D. Casiano Ros y Pérez, quienlos desempeñará sin desatender el de Jefe de aquella Fac7.-toría.
17 de enero de 1925.Sr, Capitán General del' Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de.Marina.Señores
General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria ocurrida en el Cuerpo Administrativo de la Armada pop el fallecimiento de D. Juan Garcés y Ferrándiz, S. M. el Rey(q. D. g.), conformándose con lo propuesto por V. E., ha• tenidO a bien ascender a su empleo inmediato, con antigüedad de 4 'del mes de enero actual, al Contador de NavíoD. Franco Rodríguez Rico, que 'es el número uno de su eseallfón, <lúe está declarado apto por la Junta easificadoraIa, Armada, no ascendiendo Contador de Fragata por nolo •
--•••,•■•■•••
haber ninguno en la actualidad que reúna condiciones re
glamentarias para ello.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de ['erro'.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Concede prórroga de dos meses a la licencia que disfru
ta el Contador de Navío D. Luis Romano Mestas, en Ta
base() (Méjico).
17 de enero de 1925.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Se nombra Contador Habilitado del buque de salvameu
to de submarinos Kanguro, al Contador de Navío D. Ma
riano Mingot y Tallo en relevo del Contador de FragataD. Joaquín Pérez Rique me, que cumple las condiciones de
embarCo para el ascenso en 30 de los corrientes, debiendo
pasar. al desembarcar, destinado al Departamento de Cádiz.
17 de enero de 1925.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores..•
_L, - -,:;
Se dispone que al terminar la licencia que por enfermodisfruta el Contador de Fragata D. Rafael Ruiz de Peralta
y Anguita, pase a prestar sus servicios al Departamento deCartAgena.




Se autoriza al Comisario de la Armada D. Felipe Fraucuv Salinas para usar sobre el uniforme las insignias de laReal orden de Isabel la Católica, que le han sido concedidas por Real orden de la Presidencia del Directorio Militar con fecha 3 de diciembre último.
17 de enero de 1925.Sr. Director General de Navegación.Sr. Intendente General, de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,HONORIO CORNEJO.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo informado por la Intendencia General, ise ha dignado resolver se abone al segundo Maquinista de la Armada donJu ián Sarabia Vera el 20 % del sueldo de dicho empleudurante ocho años a partir de t.° de septiembre del añoúltimo, revista siguiente a la de desembarco del gubmariñoB-i a los dos arios y siete meses de su permanencia en e/
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mismo, por reunir el interesado los requisitos prevenidos
en el Real decreto de i5 de mayo de 1920 (D. O. núm.
el que se modifica el art. 3.° del de 19 dé julio de 1915
(D. O. núm. 16i).
Lo que de Real orden digo a, V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
17 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Si'. Interventor Central de Marina.
Señores. .,. . .
o
Organización.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial de V. E. nú
mero 356, de 24 de diciembre último, en la que consulta si
el destroyer Alsedo debe considerarse cornprendido eñ 1-a
Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. núm. '76). toda
vez (1U el presupuesto vigente no se asigna a dicho bu
que Mayordomo-cocinero. S.. Nt. el Rey (q. D. g.), de con
formida,d con lo propuesto por la Intendencia General y
-
aprobado por la Presidencia del Directorio Militar, se ha
servido disponer que tanto al destroyer' Alsedo como a los
demás «de su clase. en cuyas dotaciones en el vigente pre
supuesto no figura Mayordomo-cocinero, se les asigne uno
de les consignados en aquél a los cañoneros tipo.RecaIele y•
María de Molina y transporte Almirante Lobo, a los que
no corresponde en la actualidad por haber disminuido la.
categoría de su mando, efectuándose, la sustitución con
arreglo a lo autorizado por el art. 6.° del Real decreto de
21 de junio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 17
de :men> de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO. ,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente 'Gen-eral de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Visto el. escrito que con fecha 12 de diciem
bre último, eleva a "este' Ministerio la Casa "Talleres Mer
cier" (S. A.). de Zaragoza, acompañando facturas y certi
ficado que acreditan el servicio de suministro a la Marina
por dicha casa de 5.000 granadas de acero de 37 .mm. dis
puesto por Real orden, de 31 de diciembre de 1923, S. M. el
Rey (q. D. g.), de Con.f.ormidad con lo informado por la
Sección de Artillería e Intendencia General de este Minis
terio, se..ha dignado disponer la concesión de veinticinco
mil pesetas' (25.000), con cargo_ al concepto "Municiones"
del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto, para la liquida
ción del Servicio expresado.
De Real orden To digo a V. E. para su conocimiento y
efectos:—Dios guarde' a V. E. muchos añ'os.—Madrid, 17
de enero de T925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. .General Jefe de la SeeCión de Artillerta.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se-ñores
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
•
Excmo. Sr. Dadal cuenta del iexpediente itn.struído a
instancia de D. Juan Foncuberta y 011é, como Presidente
de la Sociedad Cooperativa Protectora del Marisco, para
que se le permita la extracción en Vigo y su expedición a
Barcelona del mejillón pequeño para cría y reproducción
en los viveros de dicha ciudad, y siendo esta petición repe
tición de otra que hizo este mismo señor en el ario anterior
para poder extraer dicha cría de unos criaderos de La Co
ruña, y que tuvo resolución favorable por Real orden de
.2 de diciembre de 1922, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver, asimismo favorablemente dicha petici&n, con
el mismo fundamento, y en iguales condiciones de la :expre
sada Real orden, a la que debe darse carácter de generali
dad, debiendo observarse, para evitar qiie esas autorizacio
nes ocasionen posibles abusos, que las instancias que para
pedirlas se formulen sean informadas por el Director Lo
cal de la Provincia donde haya de tener lugar la reproduc
ción o cría; el cual en su informe expresará si considera pru
dencial o, por el contrario, exagerada la Cantidad pedida en
relación con los bancos destinados a recibirla, siendo luego
también esta Autoridad quien, cuando llegue a dictarse re
solución favorable, deberá cuidar de que el mejillón peque
ño, objeto de la misma, sea aplicado efectivamente a la re
producción o engorde v no a la venta, •a cuyo efecto debe
rá, por ,medio del personal a sus órdenes, intervenir esta
1 aplicación.
Lo que de Real orden digo a V. E: para su conocimiento
y; efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
13 de enero de 1925.
El Gen-eral encargado del despacho,.
HONORIO CORNEJO.
Sr Director General de Pesca:
Sr. Director de Pesca de Barcélona.
EDICTOS
D. Pedro Montero Lozano, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante interino del -distrito de Puente Ma
yorga y Juez. Instructor del: expediente del ario de 1024.
por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
dé Algeciras Faustino Fernández Ibáñez;
. Hago saber : Que dejo nula y sin valor alguno la mencio
nada Cartilla Naval,. incurriendo en responsabilidad la per
sona que. de poseerla, no' la entregue, o haga usodé ella.




D. Pedro Monten; Lozano, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante interino del Distrito .de Pnente Ma
yorga y Juez Instructor .del expediente del añ-o, :1924 por
• pérdida de :la Cartilla Naval del 'inscripto del Trozo de -
Algeciras Francisco Palma Saneado,
Hago. saher: Que dejo nulo 'y -sin valor alguno la men
cionada Cartilla. Naval, incurriendo'en responsabilidad la
persona que, de poseerla, no la -éntre,Yue, ó haga ns‹; de ella.




IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
